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Cem Sultan; Fatil). Sultan Mel).med'in, Şehzade Muştafa ve Şehzade Baye­
zid'ten sonra doğan üçüncü oğludur!. 23 Aralık 1459 yılında Edirne'de dünyaya 
gelmiştir. Sancak beyi olarak 1469 yılında henüz 10 yaşında Kastamonu'ya, 1474 
yılında ise ağabeyi Şehzade Muştafa'nın ölümü üzerine Konya'ya gönderilmiştir. 
Babasının ölümü üzerine kendisine gönderilen elçi, Bayezid'i destekleyenler 
tarafından yolda öldürülünce, Cem vaktinde İstanbul'a gelernemiş ve tahta 
Şehzade Bayezid geçmiştir. Ancak Cem Sultan, bu durumu kabul etmeyerek taht 
üzerinde hak iddia etmiştir. Babası Fatil). Sultan MeJ:ımed, ünlü Kanunnamesi'nde 
ondan wiriş-i mülk-i Süleymiini nür-ı f:ıade�a-i Sultani olarak söz etmesi, tahta 
geçme mücadelesinin nedenleri arasında görülmektedir. Ağabeyi II. Bayezid'le 
yaptığı savaşlan kaybeden Cem Sultan, 29 Temmuz 1482'de Rodos'a gitmiş, 
buradan destek ve güç alarak geri dönmeyi planlamış, ancak bu hiçbir zaman 
gerçekleşmemiştir. Bundan sonra bir daha memleketine dönemeyen Cem Sultan, 
ölümüne kadar (Castel Capuana, 24 Şubat 1495) sürecek 13 yıllık sürede çeşitli 
entrika ve hilelerle karşılaşmış, siyasi' oyunlara maruz kalmış, zorunlu olarak 
aralarında Roma, N apo li, Nice'in bulunduğu birçok Avrupa kentinde yaşamıştır. 
Avrupa kaynaklarında adı Dzim, Tschem, Dschem, Gem, Ge me s, Dj em, 
Zizim, Zizime olarak geçen Cem Sultan'ın yaşamı sürekli olarak çok ilgi çekmiş 
* Doç, Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
Bu makale, "Cem şaırleri," Yazıdan Söze: Edebiyat Sohbetleri 19-21 Nisan 1995, Boğaziçi 
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dilı ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul'da sunulan 
bildirinin genişletılmış şeklidır. 
Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgi ıçin bkz. Nıcolas Vatin, Sultan Djem: un prince attaman 
dans l'Europe du XVe siixle d'apres deux sources contemporines: Va�ı'at-ı Sııltan Cem, 
CEuvres de Guillaume Caoursin (Ankara: TTK, 1997; Mahmut Şakıroğlu, "Cem Sultan," 
TDVİA, c.7 (İstanbul: TDV, 1993), 283-84; Semavı Eyice, "Sultan Cem'ın portreleri 
hakkında," B elleten 37, s.145 (Ocak I 973): I -49; Cavıd Bay sun, "Cem Sultan," İslam 
Ansiklopedisi, c.3 (Istanbul: MEB, 1963), 69-81; I. Hami Danışmend, "Gurbetname-i Cem 
Sultan," Fiili/ı ve Istanbul Dergisi 2, s.7-12 (1954): 211-71; lsmaıl Hikmet Ertaylan, Sultan 
Cem (İstanbul: IÜ Edebıyat Fakültesi, 1951 ); Vakı 'iit-ı Cem SulJan (Dersa 'adet: Ahmed 
Ihsan ve Şürekası, 1330[1912]) (Tarib-ı 'Oşmani Encümenı Mecmu'ası'nın eki). 
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ve özellikle yurtdışında hakkında pekçok araştırma, roman, hikaye, tiyatro 
yazılmıştır2. 
İlk eğitimini çok küçük yaştan itibaren sarayda almaya başlayan Cem 
Su}tiin'ın, sancakbeyi olarak bulunduğu Kastamonu ve Konya'da eğitimi devam 
etmiştir. 17. yüzyıl başlarına kadar sancakbeyi olarak Konya, Kastamonu, Mani-
sa, Amasya gibi şehirlere maiyetlerinde hocalan, devrin önemli kültür adamlarıyla 
beraber gönderilen şehzadelerin eğitimlerinin sürdürülmesi sağlanmaktaydı3. Cem 
Sultan'ın Kastamonu'dan Konya'ya giderken yanında şuara, umera ve ulema 
arasında lalası Gedik AI:ımed Paşa, müsahibi şair Sa'dl, hocası Türabl, defterdan 
şair Şahidl, şair f.Iaydar Çelebi ve AI:ımed Beg, kapucubaşı Sinan Beg, Frenk 
Süleyman Beg; imaını f.Iatibzade Nasül:ıl Çelebi, Şüfi Şadi Beg, Çaşnigirbaşısı 
Ayas Beg, Şlrmend Aga, Şerif-i Amid'in bulunduğu bilinmektedir4. Cem Sultan, 
Konya' da bulunduğu sırada maiyetiyle beraber oranın kültürel yaşamını 
canlandırmakla kalmamış saray, bedesten ve çarşı yaptırarak ekonomik hayatın 
canlanmasına da katkıda bulunmuştur. 
10 yaşında gazel yazmaya başladığı rivayet edilen Cem Sultan 'ın yazdığı 
eserler,Türkçe Divan, Farsça Divan, Falname-i Reyf:ıdn-ı Cem Sultan ve babası 
için Selman-ı Saveel'den (ö. 778/1376) çevirdiği Cemşid ü [jurşid mesnevi olmak 
üzere dört tanedir5. Cem Sultan, Divan şiirinin en iyi şairlerinden biri olarak 
görülmemekle birlikte, şiirlerinde divan edebiyatının unsurlarını iyi işlediği kabul 
edilir. Etkilendiği şairler arasında Şey.\}1 [-834/1431], AI:ımed Paşa [-90211496-
97], Necati [ -914/1509] ve ~aramanlı Ni~ami bulunmaktadır. 
Cem Sul!iin'ın küçük yaştan itibaren kültür, edebiyat ve tarihe yakın ilgi 
gösterdiği ve bu konuda insanları teşvik ettiği görülmektedir. Daha 14 yaşında 
iken, babası Fatih Sultan Mehmed 1473 yılında Uzun Hasan karşı sefere 
çıktığında onu Edirne ve civarının korunmasıyla görevlendirmiştir. O da, 
Edirne' de bulunduğu sürede yörede yaygın olan Sarı Saltuk menkıbelerinin 
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5 
Bu tür eserleriçın bkz. Eyıce, a.g.m., dıpnot 3. 
Bu uygulama, şehzade saraylarının çevresınde bir edebı muhıt kurulmasını sağlamaktaydı. 
Şehzade sarayları çevresınde kurulan edebı muhıtler içın bkz. Haluk İpekten, Divan 
edebiyatında edebi mulıitler (İstanbul: MEB, 1996), 162-217. 
Cem'ın etrafında bulunan şaırlerle ilgili olarak bkz.: Ipekten, a.g.e., 1 66-69; Mustafa isen, 
"Cem şaırlerı," Otelerden bir ses (Ankara: Akçağ, 1 997), 161-68. 
Cem Sultan'ın edebi yönü ve eserleri için bkz. Günay Kut, "Cem Sultan'ın edebi yönü," 
TDVİA, c.1 (İstanbul: TDV, 1 993), 284-86. Cem Sul\an'ın eserlerınin basım! arı: Halil 
Ersoylu, Haz., Cem Sultan'ın Turkçe Divan'ı (Ankara: TOK, 1989); Münevver Merıç Okur, 
"Cem Sultan'ın yeni bulunan Fal-ı reyhan-ı Cem Sultan adlı esen: 2. nüsha," Tarih ve 
Top/ımı 16, s.96 (Aralık 1991): 24-7; 17, s.97 (Ocak 1992); Cem Sultan, Cemşid u Hurşid, 
[Haz.] Münevver Okur Meriç (Ankara: Atatürk Kültur Merkezı, 1 997) 
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toplanması görevini Ebu'l-)Jayr Rümi'ye vermiştir<'. Böylece onun yakın ilgisi, bu 
menkıbelerin günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Avrupa' da bulunduğu 
sırada yanında Rum ve İtalyan bilginlerini bulundurmuş, onlardan felsefe ve tarih 
konusunda bilgi edinmiş ve Fransa'da iken Liber Geographia di Francesco 
Berlenghieri Fiorentino allo Illustrissimo Gernma Sultan adlı coğrafya kitabını 
kendi adına yazdırmıştır7. 
Cem Sultan, bir gün dönmek üzere Avrupa'ya yola çıktığında yanında 
kendisine en yakın olan 30 ya da 37 kişinin bulunduğunu kaynaklar belirtilmekte-
dir. Bu kişilerden 6 tanesi devrin tanınmış şairlerinden olup, onunla beraber 
Avrupa'ya gittikleri için tezkirelerde Cem Şairleri olarak anılmaktadır. Bu şairler 
Cem Sa'di'si, I:Iaydar Çelebi, Şahidi, La'li, ~andi, Se)Jayi'dir. Bu şairlerden 
Sa 'di, Cem Sultan adına casusluk yaptığı gerekçesiyle İstanbul'da öldürülmüş, 
~andi ve Se)Jayi Avrupa'da ölmüş, Şahidi ve La'li'nin ise nerede öldüğü belli 
değildir. I:Iaydar Çelebi'nin, Cem'in ölümü üzerine cenazesiyle İstanbul'a 
gelenlerden olduğunu bilinmektedir8. 
Burada, önce Cem Sultan'la birlikte Avrupa'ya giden şairler, sonra da 
onunla ilişkisi olan, yakınında bulunan diğer şairlerden söz edilecektir: 
Cem Sa 'disi: Asıl adı Sa' dullah olup şiirlerinde Sa 'di malılasını 
kullanmıştır. Doğduğu yer olarak Sehi ve Latifi'de Siroz, Riyazi'de Sivrihisar'a 
bağlı Siroz, Beyani ve 'Ali de Seferihisar yazılıdır9. Babasının adının Muştani 
olduğu bilinmekte ancak nasıl bir eğitim aldığı, ne zaman İstanbul'a geldiği belli 
değildir. Cem Sultan'ın musahibidir ve Cem Sultan'a olan yakınlığından dolayı 
Cem Sa'di'si olarak tanınmaktadır. Bir süre Cem Sultan'la Avrupa'da kaldıktan 
sonra, haber getirmek ve haber almak üzere Avrupa'dan ayrılmış, Rodos'dan 
Aydın'a geçerek, geceleri yolculuk edip gündüz saklanarak İstanbul'a ulaşmıştır. 
Ancak yakalanmış, üzerinde Cem Sultan'a ait mektuplar bulununca, boğazına taş 
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9 
Bu konuda bkz. Ebu'l-hayr Rumi', Toplayan, Şaltu~-name, Tıpkı basım, Tenkitli değerlendir­
me, Üslup incelemesi, DizinFahır İz (Cambridge, Mass.: Harvard University Doğu Dılieri 
ve Edebiyatlan Bölümü, 1974), I. 
Baysun, a.g.m., 80. 
Vatin, a.g.e., 59'da, Va~ı 'at-ı Cem Sultan ve dığer belgelere dayanılarak hazırlanan listede bu 
şairleirn adı geçmemektedir. 
Sa'dl ılgilı bılgı veren kaynaklar şunlardır: Sehl Beg, Heşt Bilıişt=The Teıkire, [Edıtedj by 
Günay Kut (Cambridge, Mass.: Harvard Unıversity Doğu Dillerı ve Edebiyatları Bölümü, 
1978), 198-200; Kınalızade I:Iasan Çelebı, Teıkiretu'ş-şu 'ara, Eleştirmelı bs k. haz. İbrahim 
Kutluk, c.1 (Ankara: TTK, 1978), 461-62; Latlfi, Teıkiretu'ş-şu'ara, Kayseri Reşıd Efendı 
Kıtaplığı-1 ı 60, y.90b-9 ı a; 'Aşıl5: Çelebı, Meşa 'ir'ş-şu 'arii or Te?,kere of 'Aş* Çelebi, Edited 
by G. M. Meredith-Owens (London: Messrs. Luzac Co, Ltd, ı97ı), 155b-56a; Gelıbolulu 
All, Künhü'l-alıbtır'ın tezkire kısmı, Haz. Mustafa İsen (Ankara: Atatürk Kültür, Dı! ve Ta-
rih Yüksek Kurumu, ı 994), ı 37; Beyanı. Te?,kire-i Beyan i, !U-TY 2568, y.40b-41 a; Ri yazı, 
Riyiizu'ş-şu'ara, IÜ TY 4098, y.l42a; ~fıfzade Fa'ızl, Zıibdeıu'l-eş'iir, IÜ-TY 2472, y.58b; 
Mehmed Ştireyya, Sicill-i 'Oşmani, c.3 (Istanbul: Ma!ba 'a-ı 'Am ı re, 1 31 ı [ 1 893-94)), 25. 
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bağlanarak Karaköy ve Sirkeci arası bir yerden denize atılmak suretiyle öldürül-
müştürlü. 'Aşıl$. Çelebi, tezkiresinde Sa'di'nin yakalanması olayını anlatırken onu 
yakalayanlara karşı yerici bir üslup kullanır: "Gammaz boynunda borç 15-omaz; şu 
uyur düşman uyumaz; casüsdur diye Sultan Bayezid'e bire beş 15-ataral$. söy-
lemişlerdir" der. Tezkire yazarlarının yazdıklarından, Sa'di'nin başına gelenler-
den üzüntü duyulduğu, Sultan Cem'den haber getirmek için İstanbul'a kadar 
yapmış olduğu yolculukdan takdirle söz edildiği anlaşılmaktadır. 
Kaynaklar, şiirlerinden ve şairliğinden söz ederken onun fasih ve beliğ bir 
şair olduğu, şiirlerinin tanındığı, beğenildiği ve şiir sanatında usta olduğu 
konusunda birleşerek şiirlerinin konusunun şarapla ilgili olduğunu belirtirler. 
Tezkirelerde sözü edilen Dfviinı elde yoktur. 
'Aşıl$. Çelebi'nin yazdığına göre, Frengistan'da Nice denilen şehirde Cem 
Bağçesi denilen bağda Cem Sultan'ın şiirlerini toplayarak divan haline getirmiş 
ketebesine de Sa'di b. Muştafa yazmıştır. Bu nüsha, 976/1568'de Baba Çelebi 
denilen kişinin elinde imiş. Latifi'nin ve 'Ali'nin yazdığına göre Frengistan 
diyarının eğlencesini, gurbetini şiir olarak yazmış ve Cem Sultan'ı mutsuz 
gördüğü zamanlar teselli için ona, bu şiirin matla 'ı ile hitap etmiştir: 
Cam-ı Cem nüş ey le iy Cem bu Frengistan'dur 
Her ~uiun başına yazılan gel ür devrandur 
Ancak bu kasidenin Sa'di'ye aidiyeti konusunda tartışma vardır. Latifi ve 
'Ali dışındaki kaynaklar 26 beyitlik kasidenin Cem Sultan tarafından yazıldığını 
ancak son iki beytinin Sa 'di' nin yazmış olabileceğini söylemektediril: 
IJusrev-i 'alem şehenşehzade-i ba~an-ı Rüm 
ŞaJ:ıib-i cüd u kerem Şehzade Cem Sultan'dur 
Yüri var iy Bayezid sen süregör devranunı 
Saltanat b~i ~al ur dirlerse bu yalandur 
Sa 'di'nin İstanbul'un güzelliklerini anlatan ve İstanbul'la ilgili yazılan şiirler 
arasında ilk örneklerden biri olarak gösterilen bir kasidesi de vardır12. Sa'di'nin 
tezkirelerde bulunan beyitleri ise şunlardır13: 
1 O Cem Sultan'ın yaşamı hakkında yazılan romanlardan sonuncusu olan Roderick Conway 
Morris, Jem: memoirs of an O ıtoman Seeret Agent (London: Bantarn Press, I 988)'214-48'de 
Sa'dl'nin yakalanması, sorgulanması ve öldürülmesi uzun uzun anlatılmaktadır. 
ll Bu konuda bkz. Fahır İz, Günay Kut, "XV. yüzyıl Divan nazım ve nesrı," Buyük Türk 
Klasikleri, c.2 (İstanbul: Öttiken, 1985), 182.-Kevork Pamukciyan, "Eremya Çelebı Kömür-
cıyan'ın (1637-1695) dörtyüz yıllık Osmanlı padışahları tarıhi," Müteferrika, s. 5 (Bahar 
1995): 152-56'da yazıldığına göre Ereroya Çelebi Kömürcüyan'ın Osmanlı Tarihi adlı kita-
bında bu kaside 36 beyittır. 10 beyit fazlalık vardır ve kımı mısralar ile kelımeler farklıdır. 
12 33 beyıtolan bu kasıdeden Fu'ad Köprülü, "Eski Istanbul ve şa'irlerımiz," Yeni Mecmıı'a, 
s.46 (30 Mayıs 1918): 387'te ılk kez söz eder ve sadece 10 beyitim verır. Ona dayanan 
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Şair Necati'nin gazeline yazdığı nazireden beyitler: 
Didüm Ka'be midür küyun didi bag-ı cihandur bu 
Didüm tüba ınıdur boyun didi serv-i revandur bu 
Ruqı üstinde zülfinden şaba gibi alurken bü 
Didi kim milket-i Rüm'a ijıta'dan armağandur bu (S, L, Kü) 
*** 
Rub.larun şev~ı nola sinernde eylersevatan 
Bu cihandur va~t olur külbanda sultanlar yatur (S) 
*** 
Temaşagah-ı 'uşşa~a cemalün gibi bag olmaz 
Bu rüşendür ki 'alemde göze hergiz yasag olmaz (A, Kı, B) 
*** 
Vaz geldüm iy şanem sana hevadar olmadan 
Gül yüzün-çün her sel:ıer bülbül gibi zar olmadan 
Ben elüm çekdüm gam-ı sevda-yı zülfünden senün 
Çünki sen el çekmedün agyar-ile yar olmadan (A, Kı, B) 
*** 
Dil-imiskini küyunda nigarun zülfi bend itmiş 
Tolaşma dirdüm afia yiridür vay ne bend itmiş (L) 
Sa]9name'sinden 2 beyit: 
Getür sa~i şu ya~üt-ı revanı 
Ne ya~üt-ı revan ~üt-ı revanı 
Naşara milletinüfi tende canı 
Aristo me~hebince rül:ı-ı şani (Kı, B) 
*** 
37 
kaynaklarda, bu kaside hep on beyit olarak geçer. Egridirli ljaci Kemal. Ciimi'ü'-nezii'ir, 
BDK- 5782, y.59a-60a'da bulunan kasidenın tamamı için bkz. Hatice Aynur, "Istanbul in 
Divan poetry: 1453-1600." International Congress of Turkish Studies, 13th CIEPO 
Symposium, 21-25 September 1998, Wien, baskıda. 
13 Sa 'di'nin şıir ve nazire mecmualannda pekçok şiiri vardır. Sa 'di ve şitden üzen ne bir çalışma 
Hatice Aynur ve Ali Emre Özyıldınm tarafından sürdürülmektedir. 
Beyitlerin bulundukları kaynaklar şu kısaltmalarla gösterildi: Sehi tezkiresi: S, Latifi 
tezkıresi: L, 'Aşı~ Çelebı tezkıresi: Aş, Kınalızade tezkıresi: Kı, ıs:ünhü'l-ahbar: Kü, Kafzade 
tezkıresi: Ka, Beyani Tezkıresi: B. 
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Va~tidür kim çeşm-i bülbül her set.ıer giryan ola 
Gülsitanda gonca anı işidüp nandan ola 
Lale la'lün yadına nüş eyledükçe badeyi 
Nergis-i şehla görüp dir ana nüş-ı can ola 
Kirpigün okı şehid eylerse iy kafir beni 
I:Iaşre dek ~abrüm benüm t.ıacetgeh-i rindan ola (A) 
*** 
Ka 'be ~ıblem senün cemalündür 
I:Iacerü'l-esved anda balündür 
Ka'be örtüsidür siyeh zülfün 
Zemzem agzındagi zülalündür (A, Ka) 
*** 
Bülbül-i şeydanice ah itmesün gülzarda 
Yılda bir gül açılur ol damiyan-ı barda (Ka) 
*** 
Nice feryad itmesün şüride dil bülbül gibi 
ljarlarla şahnur ol yar şab-ı gül gibi (Ka) 
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J:laydar Çelebi: Seferihisar'da dünyaya gelmiştir14. Cem Sultan'ın 
defterdarıdır. Cem Sultan'ın ölüm haberini, özel eşyalanm İstanbul'a getirmiştir. 
Getirdikleri arasında Cem Sultan'ın çok sevdiği beyaz renkli papağını da vardır. 
I:Iaydar Çelebi, duyduğu her sözü tekrar edebilen bu papağam siyah renge boya-
yıp "el-J:ıükmi lilliih payende bad 'ömr-i padişah" sözünü öğretmiş ve II. Baye-
zid'e göndermiştir. Papağanın söylediklerinden çok memnun kalan II. Bayezid, 
Germiyan kalesine sürgüne gönderdiği I:Iaydar Çelebi'ye buradan zeamet ver-
miştir. Ancak l:laydar Çelebi, zeamet yerine sürgün cezasının kaldırılmasını 
beklediğini aşağıdaki beyitinde ifade eder: 
Asitanunda şeha cürm ü günah um yog iken 
Neden oldı 'aceba ben ~ulı şalma~ ~al 'aya (L, Kü) 
Şiirlerinin edebi değeri bilgisine göre yetersiz görülmekte, hayalleri basit ve 
yüzeysel bulunmaktadır. Tezkirelerde yer alan beyitleri: 
Çekmiş ~lıcın gamzelerün ~an ide benzer 
Her Iat.ı~ada bin bi-dili bi-can ide benzer 
14 Hayatı hakkında bkz. Sehi, a.g.e., 246-47; Latifı, a.g.e., 69b-70a; ~ınalızade, a.g.e. I, 313-
14; 'Ali, a.g.e., 134-35; Mehmed Şüreyya, a.g.e., II, 259. 
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~urmış ~aşı yayını cefa-keşlere dilber 
'Aşı~larınun canını ~urban ide benzer 
Sünbül şaçun u fiile rul]un yadına çeşmüm 
~an yaş-ile e!riifı gülistan ide benzer (S) 
*** 
I:Iaydara 'arifisen tevbe-i cam itme şa~ın 
Şol işi işleme kim sonra peşlman olasın (L, Kı) 
39 
Kimi kaynaklar Cem Sultan'ın hayatını anlatan Va~ı 'iit-ı Cem Sultan adıyla 
anılan mensur eseri Haydar Çelebi'nin yazmış olduğunu öne sürmektedir. 
Şahidi: Edirneli olup Cem Sultan'ın defterdarıdıriS. Tezkirelerde şiirleri 
sade, edebi olarak yetersiz ve değersiz görülmektedir. Ancak, İstanbul'da başlayıp 
883[1478-79] yılında Konya'da tamamladığı ve Cem Sultan'a ithaf ettiği Leyla ve 
Mecnün çevirisi Fuzüll'nin eserinden sonra Türk edebiyatında en iyi işlenmiş 
Leyla ve Mecnün hikayesi olarak kabul edilmektedir. 6446 beyit olan bu eserin 
şimdilik bilinen tek nüshası Fransa, Bibliothequeca Nationale-Anden Fonds Turc 
Mss.-333 numaradadırl6. Bursalı Mel)med Tahir'e göre 881'de [1476-77], 
Mel)med Şüreyya'ya göre ise 901 'de [ 1495-96] ölmüştür. 
Tezkirelerde bulunan beyitleri: 
Çeşme-i ljızr diyüp cam-ı S ikender lebüne 
Yaraşur ayineden ~op dirisem gabgabuna (L, Kı, Kü) 
*** 
Didüm kim görmedüm cana gözün gibi güzel gözler 
Didi ben daiJi görmedüm senün gibi güzel gözler (L, Kü) 
Seijayi: Hakkında sadece Sehi tezkiresinde bilgi bulunmaktadır. Burada 
verilen bilgiden devrinde iyi şair olarak tanındı ğı ve Avrupa'da öldüğü anlaşıl­
maktadır17. Aşağıdaki beyitler tezkirede yer alan şiirleridir: 
Dilbera derdün hemişe canuma hem-dem durur 
Ol sebebdendür ki çeşm ü ab-ile hem-dem durur 
*** 
15 'AH, a.g.e., 157; ~ınalıziide, a.g.e.I, 509; La!ifı. a.g.e .. 95b-96a; ~iifziide Fii'izi, a.g.e., 
60b; Bursalı Me~med Şiihır, a.g.e. Il, 162; Me~med Şüreyyii, a g.e. III. 132; Kiitip Çelebı, 
a.g.e. II, 1571 
16 Bu eser ve Türk edebiyatında yazılmış dığer Leyla ve Mecnun mesnevileri ıçin bkz. Agah 
Sırrı Levend, Arap, Fars ve Tıirk edebiyatlarında Leyla ve Mecnım hikayesi (Ankara: Türkiye 
İş Bankası, 1959). Ayrıca bkz. Hanıfe Koncu, "Şahidl'nin Leyla ve Mecnun mesnevisı ve 
bilinmeyen bir niıshası," Bir, s. 6 (1996): 137-43. 
17 Sehi, a.g.e., 246. 
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RaJ:ım it iy dilher bu gamgin gönlüme kim her nefes 
Hem-demüm derd ü bela vü maJ:ıremüm hem gam-durur 
HATiCE A YNUR 
La'li: La~ifi tezkiresi, nereli olduğuna dair ihtilaf olduğunu, Cem SuWin 
şairi ve Rum vilayetinin iyi şairi olarak tanındığını belirtmektedir18. J5:_ınalızade 
tezkiresine göre Üsküp'te doğmuştur. Nerede öldüğü belli değildir. Yüzünün 
rengi kırmızı olduğu için La 'li malılasını kullanmıştır. Tezkirelerde verilen 
bilgiden iyi bir şair olarak kabul edildiği ve şiiirierinin beğenildiği anlaşılmaktadır. 
Elde Divanı yoktur. Tezkirelerde verilen şiirleri: 
Zahidüfi gönlünde cennet 'aşı~ufi didar-ı yar 
La-cerem her kişinüfi başında bir sevdası var (S, Kı, B) 
'Aşı~ufi J:ıalat-ı veedin il]tiyarı şanmafiuz 
Dil-rübalar 'işvesi adernde ~omaz il]tiyar (S, Kı, B) 
İy mu~allid kişide ayine şaf olma~ gerek 
~onmaya ta kim afia gerd-i küdüretden gubar (L, Kı) 
Şafl:ıa~i lJaddinde yarun şanmafiuz lJag-ı gubar 
Zerrelerdür kim güneş rulJsarı itmiş aşikar (Kı, B) 
ijasta cana şol ~ı ya bakışlar ile ba~ma kim 
Şive-i naz-ile öldürdün bizi hey gamze-kar (S) 
l,{andi: Siroz'da doğan J5:_andı, Cem Sul~an'ın çok sevdiği musahiblerinden-
dirl9. Kannad yani şekerci olduğu için şiirlerinde !,{andı malılasını kullanmıştır. 
Seryayı gibi Avrupa'ya ölmüştür. Kaynaklarda şiirinin ve sözlerinin güzelliği 
övülmektedir. Tezkirelerde aşağıdaki beyitleri bulunmaktadır: 
~anda ~andum iy şanem cüllab-ı la'lüfi ~andına 
Kim bafia ~andı di yü bühtan idersin her nefes 
Çün dolaşdufi zülfine iy dil perişan ol yüri 
~ara balJtum var imiş ney gibi nalan ol yüri (S,L, Kü) 
Bu şairlerin Avrupa'da bulundukları sırada şiir yazıp yazmadıkları 
hakkında şimdilik elde bilgi yoktur. 
Cem Sul~iin'ın şairleri arasında adiandıniması gereken diğer bir şair de 
J5:_aramanlı 'Aynl'dir20. 'Aynı, Avrupa'ya gitmemiş ama Kastamonu ve 
ı 8 Hakkındaki bilgi için bkz. Sehi, a.g.e., 246; Latifı, a.g.e., J38b; )\ınalızade, a.g.e. II, 838-
39; Beyani, a.g.e, 76b. 
ı 9 Sehi, a.g.e., 247; La~ifı, a.g.e., 129b; 'Ali, a.g.e, 162. 
20 Hayatı ve eserleri için bkz. Ahmet Mermer, Karamantı Ayni ve Divanı (Ankara: Akçağ, 
1997); Hüseyin Ayan, Gönül Ayan, "Karamanlı Ayni: Ayni'nin yaşadığı yıllarda Osmanlı 
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Karaman'da onunla birlikte olmuştur21. Cem Su}tiin'a Arapça öğretmek amacıyla 
manzum eser kaleme almış ve Me5,a~~u 'l- 'uşşa~ adlı astronomiyle ilgili eserini de 
onun için yazmıştır22. 'Ayni'nin divanında Cem Sultan için yazılmış çok sayıda 
kaside ve gazel vardır. Bu şiirler, onun Cem Sultan'a sevgisini, bağlılığını, Kara-
man'dan ayrılmasından sonraki yaşamını yakından izlediğini, bir gün döneceğin­
den ümidini kesmediğini göstermektedir23: 
Ol ki itdi Rüm ilinde adı Cem 
Ol ki dutdı Şam ilinde ca (179)24 
Bir işi işledüi1 bu cihanufı Cem 'ine sen 
'Alem de görmedi bu nı kimse reva felek (213) 
Ol ser-nigün hemişe eya çarb-ı rü-siyah 
Sultan Cem'ereva mıdı gurbetde ah vah (215) 
Dillerün i~limi viran oldı ah 
Cem bu mülke padişah olmazsa va (s.300) 
Kime derman diyeyüm di bana iy şeyb-i tablb 
Bu benüm derdüme Cem'den dabı J:ıazı~ kim ola (303) 
Ger bir nefes irem safia 'örnrümde şah Cem 
'Örnrümde J:ıaşılum benüm ol bir nefes ola (316) 
Gurbet-i Şam'a düşen şah Cem ai\ 'Ayni'yi 
IJına-i Yunan'da ol sensüzin oldı garib (331) 
Gerçi can kişverine cam bigi şeh ço~ olur 
'Ayni'ya mülk-i dile şanma ki Cem bigi gelür (397) 
ve Karamanit devletı," Journal of Turkish Studies= Türkluk Bilgisi Araştırmaları: Hasibe 
Maııoğlu Armağanı 22 (1998): 9-32. Ertaylan, a.g.e.'de doğduğu yerden dolayı 'Ayni'yi, 
'Ayni-ı Tırmızi olarak adlandırmıştır. Mermer, a.g.e., VI'de ömrünün büyük bir kısmını 
Karaman ve çevresınde geçirmesi, şıırlerinde kendini Karaman! olarak nitelemesi ve Karaman 
beyliğine bağlılığından dolayı ona Karamanit 'Ayni olarak adlandırılmasının daha uygun 
olacağını söylemektedir. 
21 M ermer, a.g.e., ı 6'da divanda bulunan tarıh manzumelerınden yola çıkarak 'Ayni'nın ölüm 
tarihinin 897-900/ı49ı-94 yılları arasında olduğunu belirtmektedır. 
22 Karamanit 'Ayni, Me?i*~u'l-'uşşdkfi 'ilmi'l-dfdk, B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi-372/2. 
23 'Ayni'nin gerek Karaman beylığine gerekse Cem Sultiin'a olan bağlılığından dolayı adının 
Osmanlı tarihlerinde ve biografilerınde yer almadığına daır bir düşünce vardır. Bkz. M ermer, 
a.g.e., ı ı. 
24 Bu beyitler Mermer, a.g.e.'den alınmıştır. Parantez içindekı rakamlar sayfa nosunu 
göstermektedır. 
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Düşdüm Yezid içinde gel üstüme dön iy Cem 
Yoldaş olan kişiler yar üstine dönerler 
Hicran yılı on oldı für~at günin gider gel 
Ay alnunufi vişalin gözler bu yıl umarlar (442) 
'Azın-ı Rüm eyledi ijızr Cem oluhan 
A~uban çeşme-i ]:ıayvan geliyir (443) 
Gitme ~araman'dan gönül şol mülk-i 'Oşman varişi 
Bu !Jıtta-i Yünan'a ol şeh Cem olan sultan gelür (445) 
İy 'Ayni ba]:ır olan Cem'i çün gözlerün göre 
Anun 'arüz-ı tab'ına eş'arı eyle 'arz (485) 
'Ayni şeh Cem Mışr iline gideli 
Gözlerüro Bagdad olupdur yaşı Şat (488) 
İy cihan ecsadına can-ba!Jş olan Cemşid Cem 
Mürde-cism oldu~ demidür gel Mesi]:ı-i Meryem ol (529) 
Gözün yaşı bigi her yirde 'Ayni 
Sana farz oldı cüst ücüy-ı Şeh Cem (571) 
'Aceba kim ilede namemi binüro tJVaceme 
Şol gönül Mışrına sultan olan şah Cem'e 
Mışr'a Yüsuf bigi gitdi ~odı Ken 'an'da beni 
Dimedi n'oldı 'aceb Beyt-i Bazen'de eceme (610-ll) 
Gözüfi tüfan ~oparsa tan mı 'Ayni 
Cem'i fülke ~odı ba]:ır-i Atalya (635) 
~anısın ~andesin iy 'aleme Cemşid olan 
Varlıgum şan'atını bozdı cihan sen gideli (642) 
Bir mi]:ınet ü bir für~at ü bir ~ı Ilet-i rüzi 
Ra]:ım eyle bana iy şeh-i Cem müşkil üç oldı (661) 
HATİCEAYNUR 
Devrin önemli şairlerinden Al)med Paşa'nın Divan'ında onu öven 2 kaside 
bulunmaktadır25. Ayrıca 886/1481 yılının son aylarında hacca giden Sultan 
25 Ahmet Paşa, Divan, Haz. Alı Nihad Tarlan (Ankara: MEB, 1966), 77-80,80-82. 
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Cem'le tanışan f.Iasan İbni Mai:ımiid Bayati onun adına Osmanlı soyunu Oğuz 
Han'a kadar çıkaran Ciim-ı Cem-iiyin adlı kitabı bir haftada tamamlamıştır26. 
Cem Sultan'ın Konya'da bulunduğu sırada hacası olan Türabi ise hem alim, hem 
şair birisi olarak tanınmaktadır. Cem Sultan'ın Konya'dan ayrılması üzerine 
İstanbul'a döndüğünde kendisine beytü'l-maldan maaş bağlanmıştı. Cuma günleri 
ise vaizlik yapardı27. 
Çok genç yaşta etrafında bir kültür ortamı oluşturan Cem Sultan'ın, 
Avrupa'ya gitmek zorunda kaldığında kendisine eşlik edenler arasında adları 
kaynaklara Cem şairleri olarak geçen kişiler de bulunmaktadır. Fakat, bu kişilerin 
yaşamı ve şiirleri hakkındaki bilgiler tezkirelere ve diğer ikincil kaynaklara dayan-
maktadır. Cem Sultan ve çevresiyle ilgili Avrupadaki bütün arşiv vesikalarının en 
azından bir kataloğunun hazırlanması, kütüphanelerde bulunan nazire ve şiir 
mecmualarının bir dökümünün çıkarılması bu kişilere daha farklı açılardan 
bakılınasını mümkün kılacaktır. 
26 Bu eserin ilk baskısı Ali Emir! tarafından tarafından yayımlanmıştır· Hasan bin Mahmud 
Hayati, Ciinı-ı Cem-iiyln, Gıriş 'Ali Emiri (İstanbul: Kader Ma\ba'ası, 1331 [1912-13]). 
27 Sehi Beg, a.g.e., 245. Sehi Beg tezkıresinde verılen beyitlerı şunlardır: 
Canum ol şii\}- ı cıhan üstıne dirdir ditrer 
Ten gıbi rüh-ı rev an üstıne dırdır dıtrer 
Zülf-i mıskinı 'ı~arında perişan olıcak 
Saye-veş ab-ı revan ıistıne dirdir dıtrcr 
